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АНОТАЦІЯ. Розглянуто концепцію системно-аналітичного підходу до 
формування соціально-економічної стратегії. 
 




Ринкові економічні відносини безпосередньо впливають на 
розвиток виробництва, на поєднання національних можливостей 
та інтересів. Світовий досвід свідчить про важливість визначення 
основних пріоритетів розвитку країни. 
У   центрі   прогресивних   концепцій   управління   перебуває 
людина, яка розглядається як найвища цінність. 
Дослідженню соціально-економічного розвитку нині 
приділяється багато уваги з боку вітчизняних дослідників, серед 
яких можна назвати С. І. Бандура, С. Й. Вовканича, В. І. Куценко, 
Е.М. Лібанову та ін. 
Проте  з’являються  нові  тенденції,  а  отже,  й  змінюються 
наголоси соціально-економічного напряму. 
Метою публікації є визначення механізму формування 
соціально-економічного розвитку. 
Розробка механізму формування соціально-економічної 
стратегії  необхідна  на  різних  рівнях,  зокрема  на  мікрорівні. 
Проте в кожному разі, вона має розглядатися як складна, цілісна, 
динамічна  й  відкрита  система  (рис.  1).  У  цій  системі  кожен 
елемент  залежить  од  місця  в  ній.  Зв’язки  елементів  системи 
визначають внутрішню побудову та поведінку системи. Будь-які 
зміни в структурі передбачають прогноз перспективи розвитку 
системи. Під час дослідження економічної структури проводиться 
її декомпозиція на системи забезпечення та встановлюються їх 
функції   і   зв’язки.   При   цьому   кожна   з   цих   систем   може 



































Рис. 1. Алгоритм формування соціально-економічної стратегії 
 Фінансове забезпечення необхідно розглядати не тільки як 
систему заходів з розвитку підприємств (залучення інвестицій, 
страхування тощо), але і як систему, що має платоспроможних 
споживачів. 
Інформаційне забезпечення можна розглядати під різними 
кутами, тобто це інформація про виробничий потенціал, 
споживачів, конкурентів, правове забезпечення. З погляду 
впровадження   інновацій,   це   можливість   вчасно   отримати 
інформацію про нові вироби, технології, а також інформувати 
про власні розробки тощо. 
  
  
Одним з напрямів стратегії як підприємства, так і країни в 
цілому, є розвиток інноваційної діяльності, а отже і системи 
інноваційного забезпечення. 
Серед основних шляхів розвитку є накопичення, застосування 
і  створення  умов  для  прояву  інтелектуального  потенціалу  як 
основи інновацій. 
Під  поняттям  «інтелект»  розуміють  здатність  мислення  як 
розумову  основу  у  людини.  Відзначимо,  що  інтелект  нації 
складається  з  інтелекту  кожної  особистості.  Крім  цього,  існує 
окремо поняття «інтелектуальний», тобто розумовий, духовний, з 
високо розвинутим інтелектом. 
Для країни, реґіону, підприємства, виробництва, працівника 
важливим  є  поняття  інтелектуального  потенціалу,  під  яким 
розуміють спроможність творити, накопичувати та 
використовувати  нові  знання,  проекти,  ідеї  як  інтелектуальну 
власність для соціально-економічного, науково-технічного, 
духовно-культурного, морально-правового та ін. розвитку. 
Соціально-економічне забезпечення в сучасних умовах 
повинно враховувати такі важливі елементи, як забезпечення 
збагачення  змісту  праці  та  взагалі  позитивне  ставлення  до 
праці. 
Нові  тенденції  суспільного  розвитку  посилюють  увагу  до 
персоналу,  який  повинен  мати  відповідний  рівень  кваліфікації, 
потенціалу, готовність до діяльності, зокрема інноваційної. 
Більше   того,   основними   з   важелів   впливу   на   розвиток 
інтелектуального  потенціалу  особистості  можна  вважати  гідну 
оплату  творчої  праці,  визнання,  отримання  патентів,  ліцензій, 
необхідної освіти, одержання інформаційної бази, матеріально- 
технічного оснащення тощо. 
Тому важливо модернізувати законодавчу базу щодо 
стимулювання персоналу, зокрема його творчої праці, з 
врахуванням   сучасних   позицій   (одним   з   таких   напрямів   є 
впровадження  гнучкої  організації  праці),  створення  пільгового 
оподаткування інноваційної продукції тощо. 
Цікавими  є  результати  досліджень,  здійснених  у  західному 
реґіоні  України  за  допомогою  опитування  експертної  групи  з 
числа провідних науковців, менеджерів та підприємців. За цими 
дослідженнями, особливо високим визначився рівень значущості 
інноваційних   процесів   для   поліпшення   фахової   підготовки 
майбутньої   інтелектуальної   еліти:   70   %   експертів   визнали 
першочергову  значущість  відповідних  інфраструктурних  змін 
778 
(інформаційне, наукове забезпечення тощо) і 63 % — 
виробництва нового духовно-інформаційного продукту [1]. 
Для подальшого розвитку, важливим також є виявлення стану 
рівноваги системи, тобто адаптації її до умов, що змінюються, а 
отже   модель   соціально-економічної   стратегії   повинна   бути 
обґрунтованою і гнучкою. Крім того, в моделі виокремлено такі 
елементи, як вихідні, оціночні, що дають можливість проводити 
аналіз і знаходити результативне рішення. Аналіз показує, якою 
мірою відбувається вплив елементів, а також які не задіяні або 
мало задіяні варіанти виправлення ситуації. 
Підготовка нової стратегії відбувається в разі, коли 
з’являються нові цілі або з’ясовується неможливість досягнення 
поставлених цілей. Важливим етапом є виявлення і виокремлення 
найважливіших критеріїв розвитку, на основі яких відбувається 
аналіз доцільності дотримування стратегії. 
Розвиток інтелектуального потенціалу з орієнтацією на 
побудову повністю інноваційного суспільства повинен 
базуватися  на  вдосконаленні всієї системи  інноваційних циклів. 
Проте   через   істотні перешкоди в Україні інтелектуальний 
потенціал не завжди перетворюється на затребуваний 
вітчизняним виробництвом інтелектуальний чинник. 
Отже, в умовах сучасної економіки, питання створення 
алгоритму формування соціально-економічної стратегії, що 
сприятиме розвитку інтелектуального потенціалу, набуває 
особливого значення, оскільки це є основою підвищення 
конкурентоспроможності виробництва, подальшого розвитку 
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